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With the card, students can




the card includeKFC,The Chicken
Rice Shop,A&W, Mydin, Menara
Optik, Berjaya Books Sdn Bhd
(BordersMalaysia),MPHBookstores














hardwareand softwareas well as
telecommunicationservices.
Taylor'sUniversityvice-chancel-
lor and presidentProf Datuk Dr
HassanSaidfelt the financialpres-






chancellorDatuk Dr Radin Umar
RadinSohadisaidthecardwouldbe
usefulfor all students,particularly
those waiting for scholarshipsor




Ismail SabriYaakobhad said the
issuanceofthecardswasbeinghan-
dledbyBankRakyat.
